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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J . 69/85 
CJ . 55/85 UTGARJ 
ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETRALFISKE. APNING AV OMRADE I 
VARANGERFJORDEN. 
Fiskeridirektøren har den 20 . mai 1985 med hjemmel i Fiskeri-
departementets forskrifter av 7 . mai 1985 om tiltak for bevaring 
av ungfisk foretatt fØlgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 31 . d esembe r 1984 : 
I 
§ 1, annet ledd (nytt): 
Unn tatt fra forbudet i første ledd er et område begrenset av 
rette lin jer mellom følgende posisjoner: 
1 . N 69° 5 4 ' 
2. N 69° 57' 
3. N 69° 57 ' 
4 . N 69° 47' 
E 29° 58' 
E 30° 00' 
E 31 ° 04' 
E 30° 49 I 
I I 
Endringen trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd: 
Det er for bud t å fiske etter 
i n nenfor et omr å de avgrense~ 
og rettv isende øst l a ngs 70 
langs grens e n mot Sov jet til 
Unnt att fra for budet i f Ørste 
§ 1 
reker med t r ål i Varangerfjorden 
a v e n linje t r ukket fra Hornøy fyr 
23' n.br. til Sov jets son e og videre 
Grense-Jak o bselv. 
ledd er et o mråde begrenset av 
rette linjer mel l o m følge nde pos i sjoner: 
1 . N 69° 54' E 29° 58' 
2. N 69° 57 ' E 30° 00 ' 
3. N 69° 57 ' E 31° 04 ' 
4. N 69° 47' E 30° 49 ' 
§ 2 
Disse fors krifter trer i kraft 1 . j anuar 1985 . 
